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Resumen 
El proyecto  se enfoca en generar una relación entre el bosque y el campo 
de cultivo. El Centro de Innovación tecnológica especializada en el Sacha 
Inchi genera una gran oportunidad no solo de proteger el producto sino de 
aprovechar al máximo todas sus potencialidades. 



































En	   el	   con(nente	   Americano	   se	  
encuentra	   distribuida	   en	   América	  
Central	  y	  en	  el	  Perú.	  Existe	  en	  estado	  
silvestre	   en	   Madre	   de	   Dios,	   San	  
Mar?n	   (cuenca	   del	   Huallaga	   hasta	  
Yurimaguas,	   el	   Alto	   y	   Bajo	   Mayo,	   el	  
valle	   de	   Sisa	   y	   las	   áreas	   de	   Lamas-­‐
S ihuas) ,	   Huánuco,	   Oxapampa,	  
Rodríguez	   de	  Mendoza,	   la	   cuenca	   de	  
Ucayali	   (Pucallpa,	   Contamana	   y	  
Requena),	   la	   cuenca	   del	   Putumayo	   y	  
los	   a l rededores	   de	   Iqu i tos	   y	  
Caballococha.	  
MOYOBAMBA	  :	  	  
Moyobamba,	  Cordillera	  Andina,	  
Yantaló,	  Soritor.	  
	  
RIOJA	  :	  Pardo	  Miguel,	  Rioja.	  
	  
LAMAS:	  Shanao,	  Ojo	  de	  Agua,	  
Cacatachi,	  Churuzapa,	  Pinto	  Recodo,	  
Agua	  de	  Oro,	  Mishquiyacu,	  Maray,	  
Tihuinza,	  Eoreca,	  Tabalosos,	  San	  
Roque	  de	  Cumbaza,	  Carañazapa,	  
Lamas.	  
	  
SAN	  MARTIN:	  San	  Antonio,	  Chazuta,	  
Shapaja,	  El	  sauce.	  
	  
PICOTA	  :	  Picota,	  Buenos	  Aires,	  Tres	  
unidos.	  
	  
BELLAVISTA	  :	  San	  Pablo.	  
	  









PLANTA! FLOR CON CORTEZA! SEMILLA!





Aceite de Sacha Inchi!
MANI DE SACHA INCHI!
TRITURADOR!
Harian de Sacha Inchi!
PROCESO AGROINDUTRIAL!
USOS	  ACTUALES	  Y	  POTENCIALES	  DEL	  SACHA	  INCHI	  
INDUSTRIA	  COSMETICA	  :	  El	  aceite	  del	  Sacha	  Inchi	  actúa	  
como	  agente	  ligador	  y	  ayuda	  a	  la	  producción	  de	  espuma	  
para	  el	  jabón,	  además	  de	  tener	  un	  efecto	  nutricional	  en	  la	  
piel	  y	  cuando	  se	  aplica	  en	  el	  cabello	  le	  brinda	  un	  aspecto	  
suave	  y	  brilloso	  
INDUSTRIA	  ALIMENTARIA	  :	  Su	  alto	  contenido	  de	  ácidos	  
grasos	  insaturados	  lo	  hace	  ideal	  para	  su	  u(lización	  como	  
aceite	  para	  el	  consumo.	  
INDUSTRIA	  SUPLEMENTOS	  NUTRICIONALES	  :	  Debido	  a	  su	  
alto	  nivel	  de	  contenido	  de	  omega	  3,	  el	  aceite	  de	  sacha	  inchi	  
es	  el	  suplemento	  perfecto	  para	  ser	  ingerido	  por	  personas	  
que	  no	  consumen	  suficiente	  pescado	  o	  vegetales.	  
INDUSTRIA	  MEDICINAL	  :	  Permite	  reducir	  el	  colesterol	  y	  




DISTRITO DE BELLO HORIZONTE!
TERRENO 3000 Has.!
CONEXIÓN CON LA VIA PRINCIPAL!
EMPLAZAMIENTO!








Relación entre el 
bosque y el campo 
de cultivo!
EMPLAZAMIENTO!
Relación entre el 















































SERVICIOS! ZONA DE PRODUCCION ! ALMACEN!
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